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Har politikerne magten over medierne? 
Har medierne magten over politikerne? 
Vinderen har magten over borgerne! 
  
Medieret politisk kommunikation som proces: 
 
(Politikere    ??   Journalister/Mediediskurs )  ?? Modtager/Borger 
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 -  hvad så med borgerne: TV-seere, radiolyttere, avislæsere, 
internetbrugere, osv.? 
 
Louise Phillips og Kim Schrøder: 
Sådan taler medier og borgere om politik (2004) 
 
• Vi har undersøgt, hvordan medierne skildrer politik i bred 
forstand. 
• Vi har undersøgt, hvordan borgerne taler om politik som en del 
af deres liv. 
• Og vi har undersøgt, hvordan borgerne taler om deres brug af 
medierne for at holde sig orienterede om hvad der foregår i 
samfundet omkring dem. 
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Fokusgruppe: kortuddannede 
 
Palle: Jeg vil sige tekst-tv og i øvrigt også Internettet for den sags 
skyld har nogle utroligt dygtige journalister til at lige at få fat i det 
som det handler om. Hvor dagbladene - også TV-Avisen den er også 
go', de fanger den også lige med det samme - men dagbladene. De kan 
simpelthen tærske øh op altså flere sider på at komme frem til pointen 
ikk'. 
Esben: Øh nyhederne dér vil jeg godt være bredt informeret omkring, 
sådan det der interesserer mig. Altså jeg synes da der var engang 
noget når man lige havde tid og sætte sig ned og læse en af sådan de 
der lidt større aviser og læse historien, artikler om et eller andet, et 
interessant emne ikk'. Også noget der måske ikke interesserer mig, så 
bliver man lige fanget af et eller andet ikk', og det synes jeg er 
interessant. Ikke den daglige sådan. 
Int: Er det øh er det så typisk i weekenden at øh at I køber en  en stor 
avis (Esben: Ja)? Søndag morgen sammen med rundstykkerne eller 
om lørdagen eller? 
Esben: Ja men altså ikke i dagligdagen. Jamen jeg jeg synes ikke der 
er tid. Der er ikke tid til at sidde og fordybe sig i en historie, i en 
hverdag, det er det ikke. 
Palle: Ej det er simpelthen spild af papir altså den søndagsavis 
(Lisbeth: Ja), det må jeg nok erkende. Int:. Er der nogle af jer der ser 
de her øh altså på på DR, den der nyhedstime kalder de det fra 9 til 10 
hvor der først er almindelig tv-avis og så kommer der måske Horisont 
og så kommer der Profilen og Pengemagasinet eller hvad de hedder?  
Henriette: Ja vi ser det nogle gange (Esben: Ja), ikke altid. Den der 
Horisont den plejer at være ret øh oplysende og sådan lidt 
utraditionelle øh vinkler på historier, på nyhedshistorier hvor de går 
bagom nogle gange og får nogle ting frem som man man ellers ikke 
fik at vide i nyhederne. For ellers altså Pengemagasinet og sådan det 
det interesserer ikke mig overhovedet. Det må jeg indrømme. 
Int: Hva' med, hva' med Profilen? Ser I den? 
Esben: Nej. 
Palle: Ja (stønner ordet frem) altså normalt så kommer Profilen den 
ene dag og hvad hedder det Pengemagasinet den anden, men det er 
ikke noget altså. Hvis vi skal noget andet kedeligt så vil jeg hellere 
det. (G6) 
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Fokusgruppe langtuddannede 
Int1: Øh hvordan følger man med i hvad der foregår i Danmark? 
Carsten: Øhm jamen altså det er jo øh først og fremmest 
landsaviserne mener jeg. Og så altså så følger jeg så med i ny tv-
nyhedsudsendelser og de programmer som så kommer lidt mere i 
dybden ikk'. Det er jo så ikke helt aktuelle udsendelser men de tager 
nogle forskellige temaer op dér hvor man kommer lidt dybere ind. Og 
så øh tidsskrifter. Øh men der læser jeg så noget af det i tilknytning til 
mit arbejde. For eksempel 'Mandag Morgen' dér. Der er ofte artikler 
som jeg synes er interessante. (…) Jeg får som regel læst Politiken øh 
på et eller andet tidspunkt på dagen, men vi holder den kun selv i 
weekenden. (…) 
Vibeke: Øh jeg synes at øh Jyllandsposten er rigtig go'. Den holder vi 
for det meste og den giver absolut et godt indtryk af hele Danmark. 
Og så selvfølgelig tv-avisen, det det synes jeg dækker meget godt. (...) 
Ida: Jeg læser jo altså så Politiken hver dag. Og så ser jeg meget ofte 
men ikke altid nyhedsudsendelserne i fjernsynet både på den ene og 
den anden kanal. Men kan godt mærke forskel på dem synes jeg. Altså 
der er også DR2, det er absolut, altså det er tungt ikk', men nogle 
gange så er man ikke til noget der er så tungt, så bliver det mere TV2 
ikk'. Så holder Weekendavisen i weekenden. Den er jeg meget glad 
for. Den synes jeg er god til kulturstoffet og sådan baggrundsting. Og 
så er det sådan forskelligt på døgnet hvad. Altså om morgenen så er 
det så Københavns Radio men i løbet af dagen så der er ofte P1. (…) 
Martin: Vi har lavet om på vores vaner efter de der Metroexpress 
kom. Så har vi faktisk afbestilt øh Politiken i hverdagen og har den 
kun fredag lørdag søndag. Jeg synes også på en eller anden måde den 
avis kunne mere i weekenden. Den er en meget go' avis og øh så har 
jeg også Weekendavisen. Den får jeg hver jul et årsabonnement af, 
men vi læser faktisk Metroexpress på den måde at den tager min 
kæreste med hjem, og den synes jeg faktisk meget godt om, øh det er 
en fornuftig avis. (…) Og så er der nogle nyhedsblokke gerne, de der 
sene nyhedsblokke enten på TV2 eller DR eller den som er næsten 
altid er forsinket øh den der hedder Deadline (Ida: Ja), øh den kan jeg 
godt li', øh den samler meget godt op. Det er der jeg får det fra 
primært. Og så det dér sådan jeg sagde med radioen også. Jeg hører 
enormt meget radio. (G4) 
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Teori og metode 
 
En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede 
samfund. 
 
Virkeligheden er den måde vi italesætter den på. 
 
'Politik' er hvad politikere, medier og borgere gør politik til gennem 
de måder de italesætter politik på: 
 
Kollektiv diskursiv definitionsmagt 
 
- rammesættende og begrænsende 
- muliggørende og forandringsorienterede 
 
Opfattelser af politik: parlamentarisk politik, sub-politik og livspolitik. 
 
 
Faircloughs kritiske diskursanalyse: diskursordener. 
Potter/Wetherells diskurspsykologi: fortolkningsrepertoirer 
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Undersøgelsesdesign 
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Del-undersøgelse 1: Sådan taler borgerne om deres brug af 
(nyheds)medierne 
 
 
 
Vores udgangspunkt er således borgeren, ikke medierne: 
 
Hvordan inddrager borgerne  medierne i deres hverdag? 
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Fokusgruppe kortuddannede unge 
 
Vinnie: (…) så ser jeg morgen-tv. Det er sådan lidt med forskel. 
Nogle gange så kører det bare om morgenen. Så kan man lige øh se: 
”Jamen hvordan er det lige med vejrudsigten og sådan nogle ting.” 
(…) Det kører bare mens man nusser rundt og så kigger lige om der er 
et eller andet spændende. Det er på TV2 om morgenen. Hvad hedder 
det? Go’morgen Danmark, hedder det øhm hvor der er lidt seriøst og 
lidt pjat og lidt … Det synes jeg er okay. Øh om aftenen bliver det 
ikke til så meget fordi at øh jeg synes ikke det er så børnevenligt. 
Øhm og så er det ikke altid jeg når og se en times nyheder øh. Og jeg 
synes alligevel at vi følger med. (…) Jamen jeg synes på en eller 
anden vis får jeg det jo med alligevel. 
Int1: Hvordan gør du det? 
Vinnie: Jamen det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg synes jeg er sådan 
rimelig med, måske er det fordi jeg ikke er så engageret i politik og 
alle de der meget vigtige ting altså. (…) Men jeg synes jeg er rimelig 
med altså, jeg synes ikke jeg mangler noget. (…) Men det kører jo 
hele tiden altså, så ser du måske en avis- øh overskrift på de dér der 
står ude på gaderne (viser med fagter holderne til spisesedler) eller 
hører et eller andet tilfældigt i en eller anden radio eller i fjernsynet. 
Man får jo masser af nyheder hele tiden og du har oceaner af 
muligheder for at opsøge det, så jeg tror ikke at det er sådan et stærkt 
behov altså. Det kan da godt være at hvis man var meget interesseret i 
politik og syntes det var meget forfærdeligt alt sammen, hvor jeg 
måske tænker: ”Det går nok ikk’. Vi har det jo meget godt.”  
Int: Men det er mest tv? 
Vinnie: Helt klart. Helt klart. 
Int: Holder I nogen aviser eller læser I nogle aviser derhjemme? 
Vinnie: Nej nej nej slet ikke. Altså det er kun de lokale som…  Det er 
sådan lidt fritimen øh i weekenderne ikk’ hvor når han sover og så 
sidder jeg med mine reklamer og mine aviser og så slapper man af og 
hygger sig ikk’, med det. Jeg kunne aldrig drømme om at købe en 
avis. 
(G8) 
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          Figur 1 
          Borgernes hverdag med medierne: Mediepræferencer og oplevelsesmåder for informative medier 
 
                 Langtuddannede                                                                            Kortuddannede 
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Mediepolitiske konklusioner 
GENEREL KONKLUSION 
 
Undersøgelsen viser konturerne af en borgeradfærd, der lever op til 
mindstekravene for demokratisk deltagelse, og for manges 
vedkommende (betragteligt) mere end det. 
 
Fokusgruppedeltagerne: 
* er generelt velorienterede 
* besidder omfattende vidensrepertoirer 
* veludviklede æstetiske repertoirer  
* forholde sig kritisk til den medieskabte virkelighed 
* med betydelige forskelle mellem langt- og kortuddannede grupper 
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Mediepolitiske konklusioner 
SPECIFIKKE KONKLUSIONER 
 
• Det eksisterende medieudbud er tilstrækkeligt til at opfylde 
borgernes behov for demokratisk relevant information i 
hverdagen. 
• Det er ønsketænkning at forestille sig, at der i Danmark er et 
behov for nyhedsmedier med stærkere vægt på baggrund, 
detaljer og fordybelse end der allerede findes i det eksisterende 
medieudbud. 
• Der er en voksende parathed, også blandt kortuddannede, til at 
benytte engelsksprogede medier (CNN, BBC, WWW) som 
supplerende kilde til informationer. 
• De internetbaserede medietilbud spiller en stigende rolle, også 
for mange kortuddannede der færdes ganske hjemmevant på 
internettet. 
• TV-programmer, der involverer almindelige mennesker (fx. 19 
Direkte), fungerer ikke nødvendigvis, som det ofte hævdes, 
populistisk, de kan for kortuddannede borgere kan fungere 
politisk engagerende og demokratisk fremmende. 
• Megen nyere TV-journalistik og -debat fungerer unødigt 
polariserende og konfrontationssøgende. 
•  Det er de to danske public-service kanalers nyhedsudbud, der er 
garanten for den fortsatte eksistens af et fælles samtalerum. 
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Delundersøgelse 2 og 3: 
Mediernes og borgernes italesættelse af politik 
 
'Definitionsmagten' over politik: 
Hvordan italesætter medier og borgere det politiske felt, og hvilke 
politiske handlemuligheder giver det dem? 
 
Valg af politik-område: trafikpolitik 
 
Analyse-uge: 23.-29. januar 2001: 
 
4 landsdækkende omnibusaviser 
2 landsdækkende tabloidaviser 
1 lokal omnibusavis 
1 lokal gratisavis 
3 landsdækkende TV-kanaler 
1 regional TV-kanal 
 
Fokusgruppeanalysen 
7 fokusgrupper 
Tre hovedkriterier: Uddannelse, alder og køn 
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Analyseresultater: 6 perspektiver på politik 
 
1. Folketinget  i arbejdstøjet 
2. Bagsiden af den parlamentariske medalje 
3. Populisme: Borgerne imod systemet 
4. Græsrødder som politiske aktører 
5. Politikken i hverdagen: den enkeltes ansvar 
6. Politik som analytisk disciplin 
 
Borgernes og/eller mediernes populisme? 
Medierne som samfundets 'skole i demokrati'. 
Borgerens bedste vej til politisk indflydelse? 
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Figur 2: Mediernes italesættelse af politik 
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Figur 3: Borgernes italesættelse af politik 
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- og hvad har det så med 'magt' at gøre? 
 
• medierne fungerer som et rummeligt forum for iscenesættelse af 
det danske samfunds kollektive dialog med sig selv om politiske 
anliggender i bred forstand. 
• borgerne bruger i vid udstrækning og med kritisk sans medierne 
som ressourcer i den demokratiske meningsdannelse  
• borgerne er grundlæggende tilfredse med vores politiske system 
- det kan nok ikke være meget anderledes. 
• borgerne har en udbredt mistillid til politikernes rituelle spil, og 
de er i stand til at forholde sig reflekterende til det politiske 
system og til deres egen politiske adfærd. 
 
- et godt fundament for et demokratisk samfund? 
 
Behov for kompleksificering af magtforestillinger? 
 
